Kunimi (looking over the land) by Takekashima-no-Mikoto in the article of Namekata-no-Kohori in "Hitachi-no-Kuni-Fudoki" by 川副 由理子
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